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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИИ: «ПРАВДА» 
ИЛИ ДЕЙСТВИЕ? 
 
Аннотация. Данная статья посвящена одной из самых актуальных 
проблем современной России – антироссийским санкциям и их влиянию 
на экономику. Необходимость оценки воздействия очевидна, так как позиция 
стран Запада не согласована. После введения ряда ограничений 
в финансовой, оборонной, торговой и других сферах со стороны Запада (ЕС, 
США и др.) многие эксперты склоняются к мнению, что этот шаг 
негативным образом отразился на России. Страна стала зависима от 
множества факторов, таких как поставка импортного сырья. В статье 
затрагиваются вопросы эффективности экономических санкций, весомость 
их бремени для страны, возможность устойчивого развития отечественной 
экономики. 
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Экономика каждой страны должна обладать целостной системой 
взаимосвязей между хозяйствующими субъектами, которая определяет пути 
производства, распределения и использования национального продукта 
в целях повышения благосостояния населения. В эпоху 
высокотехнологичного производства и инновационного развития 
обострилась проблема национальной конкуренции. Многие страны получают 
явные преимущества за счет других. Экономика США лидирует в мире 
по своему потенциалу, несмотря на тот факт, что в стране огромный дефицит 
платежного баланса. Интересна для анализа и история послевоенного 
развития стран, которые потерпели поражение во Второй мировой войне, 
а также были ограничены в природных ресурсах, например, Япония, 
Германия, Италия. По причине национального конкурентного преимущества 
возникают межнациональные конфликты, столкновения национальных 
экономических интересов, которые остро отражают ситуацию в современном 
мире.  
 
Таблица 1 
Статистика платежного баланса США [3] 
Статья баланса 2000 2007 2009 2016 
Экспорт товаров +785 +1165 +1070 +1456 
Импорт товаров -1232 -1986 -1580 -2208 
Торговый баланс -447 -821 -510 -753 
Баланс счета текущих операций -403 -711 -373 -452 
Вывоз капитала -588 -1563 -131 -348 
Приток капитала +1066 +2190 +326 +741 
Чистый приток капитала +478 +633 +239 +378 
Ошибки и пропуски -75 +78 +133 +74 
Система введения санкционных мер превратилась в игру, которую 
можно назвать «правда» или действие. «Правда» в данной ситуации не 
подчиняется общепринятым правилам, является крайне субъективной. Не 
трудно догадаться, что эта роль отведена СМИ, которые не всегда доносят до 
людей достоверную информацию. Однако даже не в этом вся злободневность 
проблемы. Новости, которые касаются двух стран, абсолютно по-разному 
публично оглашаются, каждая сторона старается преуменьшить свою 
ошибку, чтобы не вызывать у населения подозрения о неверных шагах 
деятелей политики, экономики и других сфер общественной жизни. Таким 
образом, текущая информация не может позволить адаптироваться к 
социальной среде, и большая часть общества становится не способной к 
саморегуляции.  
Альтернативным выбором выступает «действие», которое тоже 
не позитивно настроено, а именно, это санкции, вводимые разными 
странами. Каждая санкция направлена на обязательное социально-
экономическое изменение страны, т.е. еѐ общественно-политической работы 
в различных сферах. Первый исторический пример использования 
зафиксирован в Древней Греции. В 423 году до нашей эры Афины, 
доминировавшие в Элладе, запретили купцам из области Мегара посещать 
свои порты и рынки. В эпоху империй цели введение объяснялись тем, что 
державы пытались подавить международную торговлю и накопить 
как можно больше денег для казны. [4] 
Рассматривая экономику России как объект системы мировых 
экономических интересов, можно констатировать, что при наличии большого 
запаса природных, трудовых ресурсов и огромных территорий, и учитывая 
ещѐ пока сохранившийся с прошлых времѐн уровень научно-технического 
потенциала, Россия является серьѐзным потенциальным конкурентом 
развитым странам – странам Запада. Вследствие чего естественным является 
проведение ими внешнеэкономической политики, способствующей 
недопущению возрождения производственного потенциала России. 
Отсутствие конкуренции со стороны реального сектора отечественной 
экономики позволяет получать транснациональным корпорациям, 
в частности, и западным экономикам в целом монопольно высокие прибыли.  
Причиной введения антироссийских санкций является множество 
событий. Речь идет о политическом кризисе 2013-2014 года на Украине, 
который затронул социально-экономические интересы России, Запад решил, 
что Россия угрожает территориальной целостности и гражданскому миру 
Украины. СМИ поддержали эту идею и список санкций начал расширяться, 
как и мнения людей об ужасных намерениях РФ. Выводы можно сделать 
из высказываний на ведущих телеканалах США. 
 "Администрация Трампа обрушила новые санкции на российских 
олигархов, связанных с Владимиром Путиным, а также их компании" (Fox 
News, США). 
 "Что самое важное – в этом списке союзники Путина: его 
телохранитель, зять" (CBS News, США). 
 "Это, возможно, самые жесткие санкции с момента, когда россияне 
вмешались в выборы в США в 2016-м" (CNN, США). 
При таких негативных и провокационных новостях население США 
склоняется к определенному мнению, порой не осознавая, что информация 
не проверена и не подтверждена. Преимущественно санкции затрагивали 
государственные компании, научные институты, которые связаны 
с оборонной промышленностью, экспортными и импортными вооружениями, 
уничтожая целые сектора российской экономики.  
Сможет ли Россия противостоять санкциям? Собственно, этот вопрос 
является ключевым. Негативное влияние можно явно наблюдать 
на повышенном курсе валют. Как следствие, стали расти цены на продукты, 
зависимые от евро и доллара. Если рассматривать данную проблему 
с макроэкономической точки зрения, то показатели страны постепенно стали 
ухудшаться, кроме того, российские финансовые институты стали ухудшать 
свои прогнозы по темпам роста. Ситуация в конце третьего квартала 
действительно изменилась, если сравнивать ее с началом года. Данные еще 
не вышли, но можно предположить, что по итогам третьего квартала 2018 
года темпы роста промышленного производства по отношению к 
аналогичному кварталу прошлого года будут на уровне 2,7-3%. 
 
 
Рис. 1. Индекс производительности труда по России (в соответствии 
с данными основных отраслей экономики) [6] 
 
Что касается возможных рисков, основным является ввод новых 
санкций для российской экономики в четвертом квартале 2018 года. 
Наибольшую опасность представляют не санкции, вводимые в связи 
с «делом Скрипалей», т.к. санкции бесконечны, а законопроект, который 
будет включать в себя ограничения на покупку российского госдолга, 
который на данный момент находится на рассмотрении в Конгрессе США. 
У России достаточно возможностей и потенциала к развитию, 
чтобы функционировать стабильно после введения санкций. Правительство 
РФ должно целенаправленно совершенствовать сектора экономики, 
например, сырьевой, сельскохозяйственный, наукоемкий. Таким образом, 
страна сможет убедить инвесторов на вложение средств, которые будут 
направлены на конкретные цели, и не станут искать обход введенных 
ограничений. На заседании Консультативного совета по иностранным 
инвестициям были затронуты вопросы совершенствования налогового 
и таможенного законодательства и администрирования, развития 
потребительского рынка и технического регулирования, локализации 
и регионального развития в здравоохранении и фармацевтике.[5] Депутаты 
Госдумы РФ приняли в третьем чтении закон «О мерах воздействия 
на недружественные действия США и иных иностранных государств», 
о контрсанкциях в отношении США и других недружественных 
государств.[1] Документ даѐт право кабмину и Президенту вводить 
ограничительные меры против зарубежных стран, при этом санкции не 
коснутся жизненно важных товаров, которые не производятся в России.  
К сожалению, на данном этапе развития истории, выводом является 
замедление темпов социально-экономического развития. Для изменения 
ситуации Российской экономике необходим инновационный путь развития, 
который будет опираться на масштабное использование собственных 
конкурентных преимуществ не только в традиционных секторах экономики, 
таких как сырьевой сектор, транспорт, сельское хозяйство, но и в наукоемкий 
сектор, в экономику знаний. Только тогда страна сможет рассчитывать 
на честную деятельность с помощью решения политических «загадок», 
не будет осуждена за слова перед обществом. И именно соблюдая эти 
условия Россия сможет вернуть себе хорошие показателя экспорта 
и импорта, возможность отмены санкционных мер. 
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